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For more of Mark’s Top Tips, as well as much, much more, see the 
new Tips & Tricks section of our website. 
 
http://www.psypag.co.uk/   
 
You can find T&T under the Resources link. 
 
Here are some of the titles you will find there: 
 
Dr. Mark Griffiths: 
M Top 10 Tips for Getting Your First Lectureship, 
M Top 10 Tips on Writing and Getting Published, 
M PhD Teleworking, 
M Ideas for articles and how to get them, 
M Advice for giving Poster Papers, 
M Organizational Tips, 
 
Others: 
M Really Useful Websites, by Stella Bain 
M Experiencing The Viva, by James Hartley & Susan Jory 
M Nineteen Ways To Have A Viva, by James Hartley 
M Dealing with The Media, by Diana Harcourt 
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